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Cedarville 
Cedarville College 1 (0-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
--- -- -----------------------------------------------
Robyn Pitman p ...... . .. .. . 2 
Anna Bolser p .... . .. .. .. .. 1 
Becky Kozlowski ss ........ 3 
Sarah Bishop lf .... . . .. . .. 2 
Noella Fisher cf ... . . ... . . 2 
Becky Summers c . 
. . . - . --- · . 2 
Bonnie Schaefer 3b ........ 2 
Jill Butz rf ..... . ....... 2 
Debbie Krick dh .. .. .. . . . . . 2 
Beth Weaver lb ... . , . . ..• . . 2 
Kelly Killian 2b. , .. . ... .. . . 0 
Totals .... . ... . ........... 20 
Score by innings: 
Cedarville College 100 00 
Houston Baptist Univ 116 01 
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Note: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
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DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 5, Houston Bapt 5. 
2B - Krick, Harley . 
HR - Kozlowski. 
SB - Futral, Hinze. CS - Dromgoole , 
SH - Futral. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Robyn Pitman .... . ... 3.0 8 
3 
8 
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l 
0 17 20 
Anna Bolser .... . .... 1.1 0 
Win - McManus. Loss - Pitman 0-3. Save - None . 
WP - Bolser. 
Umpires -
Start: Time : Attendance: 
Game Notes: 
Houston Baptist ranked No. 9 in NAIA 
Mobile Invitational 
6 7 
Women's 
College VS 
3/20/99 at 
Softball 
Houston Baptist Univ 
Mobile, AL 
Houston Baptist Univ 9 (16-5) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------------------- ---------------------------
Jessica Poole ss .. . . . .. .. l l 0 0 1 0 2 3 
Misty Martin ph .. . . ... . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 
Jennifer Futral rf ........ 2 1 0 0 0 0 0 0 
Loralyn Hinze 2b ... · - .. . . 3 1 2 1 0 0 3 1 
Kathy Spies C ...... • . • . . . 1 1 0 0 1 0 2 0 
Jennifer Dromgoole C ...... 1 0 1 0 0 0 1 0 
Shana Martin lb .... . . 2 1 1 0 0 0 3 0 
Jenny Huckle lb ... • . 1 0 0 0 0 0 1 0 
Ginny Gayle lf ..... .. . . .. 3 2 1 1 0 0 1 0 
Jean Anne Harley 3b . . ..... 3 2 2 1 0 0 0 1 
Amy McManus p ...... . . . . . 2 0 2 3 1 0 0 0 
Shawna Hartsell cf ........ 2 0 1 1 0 0 2 0 
Christine Phillips cf .... l 0 1 1 0 0 0 0 
Totals . . . . , . . . , . .. .• .. .. .. 23 9 11 8 3 0 15 5 
Houston Baptist Univ IP H R ER BB SO AB BF 
Amy McManus ... . .•. . . 5.0 5 1 1 1 3 20 21 
